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JLy6ima CTAHKOBCKA
Hhcthtyt 3a crapocjiOBeHCKa KyjiTypa 
Ilpnjien, MaKeflOHHja
HECJIOBEHCKH AIIEJIATHBH BO XPBATCKATA 
H MAKEAOHCKATA TOnOHHMHJA
HcTopncKHTe onniTecTBeHO-couiHjaJiHH h KyjiTypHH okojihocth, bo koh ce 
pa3BHBajie xpBaTCKHOT h MaKeAOHCKHOT ja3HK, oa e^Ha CTpaHa, h ja3H- 
hhhot KOHTaKT co HecjiOBeHCKHTe 6aJiKaHCKH ja3Hu;H, oa APyra, bo onpe- 
flejieH cooahoc, MeryApyroTO, ro 3acerHaJie h pa3BojoT Ha HHBHHTe JieK- 
ch'ikh cHCTeMH bo kohhito no naT Ha HH4)HJiTpau;Hja HaBJierjie đpojHH 
jieKCHHKH 3aeMKH oa Tyfo noTeKJio. BaKBaTa ja3HHHa KOHCTejiau,Hja H3Bp- 
HIHJia COOABeTHO BJIHjaHHe H Bp3 pa3BOjOT Ha XpBaTCKaTa H Ha MaKeAOH- 
cKaTa TonoHHMHja bo koh, Kano pe3yjiTaT Ha jiHHrBHCTHHKaTa mrrepifce- 
pemtHja, ce HHTerpnpajie HH3a jieKCĤ KH ejieMeHTH oa pa3JiHHHH cyn-
CTpaTHH H aTCTpaTHH HeCJIOBeHCKH CJI06BH.
lio  OBoj noBOA kg ce ocBpHeMe Ha HeKOJiKy HeCJIOBeHCKH anejiaraBn ihto 
ce jaByBaaT napajiejiHO bo xpBaTcxaTa h bo MaKeAOHcKaTa TonoHHMHja, a koh 
ce HHTepecHH oa jiokchhko rneAKiHTe, ho h bo noraeA Ha HHBHaTa apeajma 
pacnpocTpaHeTOGT.
Ha 3aAapcKHOT octpob Yrji>aH e perHCTpnpaHa MecHOCTa co hhbh Podrim, 
AOAHpaHa HenocpeAHO Ha jyro3anaAnaTa CTpaHa Ha HajrojieMaTa JiOKBa Ha 
ocTpOBOT Koja ce bhkr Viđanje hjih Voda Viđanjel . Abtopot Ha tckctot, OBoj 
MHKpOTonoHHM ro o6jacHyBa Ha Toj HanHH hito CMeTa ACKa HeKoram bo mh- 
HaTOTO jioKBaTa ce BHKana Rim, na noafajKH oa Taa KOHCTaTaijHj a, TonoHH- 
mot Podrim ro CMeTa 3a npe<i>HKCHpaHO HMe o6pa3yBaHO oa npe4>HKC0T pod­
li oa TonoHHMOT *Rim. HcHe3HaraoT xhapohhm *Rim, 3a ^caji, aBTopoT He ro
1 A. Rube Filipi, Hidronimija zadarskih otoka, Onomastica jugoslavica, knj. 11, Zagreb 1984, 
CTp. 138.
oöjacHyßa. IIo3HaTO e neKa toiiohhmot Rim neero ce npeHecyßaji Ha xpBaT- 
CKaTa TepHTopnja, cn. oJkohhmot Rim (cejio bo Bpöobcko), Rim ‘mccto bo 
OKOJiHHaTa Ha 3arpe6\ Rim2 Ha Hcrpa Kajte hito e no3HaT h anejiaraBOT rim 
Koj ce ynoTpeöyßa 3a 03HanyBaH>e Ha ‘dan proštenja na porciunkulu’3. fla cno- 
MeHeMe h Toa #eKa Ha octpobot YntaH, ocböh noKBaTa Viđanje, HMa h npyrn 
MecHOCTH ica^e hito HMa hjih nopaHO HMano jiokbh: Nirac, Drnić, Rivanka, 
Ranka, Jankova voda, Dumboko h upyrn.
Co H3HeceHOTO TOJiKyBaH>e 3a eraMOJiornjaTa Ha mhkpotohohhmot Pod­
nim cMeTaMe AeKa He ce HcnpneHH crne mo^ chocth 3a HeroBOTO oöjacHyßa- 
H>e. Tohho e Toa jjßKa mhkpotohohhmot Podrim e npe^HKcnpaHO TonoHH- 
mhcko o6pa3yBaH>e, ho hh ce hhhh neKa Ha HeroßaTa CTpyKTypa Moxce h no- 
HHaKy m  ce nre^a. CnopeA Hac nocTapaTa 4>opMa Ha mhkpotohohhmot Pod­
rim ÖHjia *Poddrim cocTaBeHa on npenjioroTpod- h op  HC^eßiiaTHOT TonoHHM, 
ohhocho xH^poHHM *Drim Koj, cnopen Hac, e iiacjienen on CTapaTa Hjinpcna 
TonoHHMHja. Oßoj MHKpoTonoHHM, BcyiiiHOCT, HacTaHaji on npBo6hthaTa 
HHCTpyMeHTajraa 4>opMa *nod pumom. KoHCOHaHTCKaTa rpyna -dd-, hito ce 
jaßyßa bo 4>opMaTa *Poddrim, ce ynpocrajia co rydemeTO Ha enHOTO d. Ilpen- 
jioroT *pod- e onmTOCJiOBeHCKH h npacjiOBeHCKH, a HaaraHaji co nonaBaite Ha 
d koh npewioroT *po-4. Co oßoj npennor, Ha npHMep, ce oöpa3yßaHH xpBaT- 
CKHTe TonoHHMH Pogreb, Podgora, Poduman, Pohlib, Pothum, Potkozara5. 
HfteHTHHHO TonoHHMHCKO o6pa3yBaite npeTCTaByBa MaKpoTonoHHMOT 
IIodpuM  ‘oöJiacT hito ce Haora Ha jieBaTa CTpaHa Ha Bejin JJphm ’ bo Cpönja6.
CooABeiHO xhapohhmhcko HMe ce cpeiaBa h Ha MaKenoHCKaTa ja3HHHa 
TepHTopnja. Toa e HMeTO Ha peKaTa U,pmi ffpim, Koja H3BHpa Ha jyxmnoT 
6per Ha OxpnncKOTO E3epo Kaj MaHacrapoT Cbcth HayM, ce BjieBa bo e3epo- 
To h Tene hh3 Hero, He MemajKH ja CBojaTa Bona co e3epcKaTa nopann pas- 
jihhhhot xeMHCKH cocTaB, a Kaj rpanoT CTpyra HCTe*iyBa on e3epoTO, Tene Ha 
ceBep hh3 3ananna MaKenoHHja, a 3ananHO on Illap IljiaHHHa Ha anßaHCKa 
TepHTopnja ce cnojyBa co peKaTa Benu ffpuM h KaKO peKa ffpuM ce BJieBa bo 
JaßpaHCKo Mope7.
HMeTO Ha peKaTa ffpuM e noKyMenrapaHo yniTe Kaj aHTHHKHTe nncaTejin 
bo noBeie 4)OHeTCKH cJ)opMH. 0 «  CTpaöoH h ÜTOJiOMej Toa e 3a6ejiexceHO co 
4>opMHTe Apeivog, ApeiXcov, ApiAxov (OrpaßOH VII, 316, ÜTOJiOMej II, 16, 4), a
2 P. Šimunović, Značajke buzetske toponimije, Onomastica Jugoslavia, 7, Zagreb 1978, cip. 
64.
3 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, HI, Zagreb 1973, CTp. 143-144.
4 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, II, Zagreb 1972, CTp. 692.
5 P. Šimunović, Istočnojadranska toponimija, Split 1986, d p . 292.
6 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb 1971, CTp. 439.
7 B. IljaHKa, T on o H O M a cm u K a m a  u a  O x p u d c K o -n p e c n a n c K u o m  6 a 3 e n , Cxonje 1970, CTp. 10.
Kaj ÜjiHHHe ce penicxpupaim  cJjopMHTe Dirinus, Drinus, Drinius (IIjiHHue III, 
1 4 4 ,150)8. Bo BH3aHTHCKHTe nnniaHH H3Bopn hmcto Ha peKaTa IíphuJIpum e 
3aroimaHo bo 1018 ro tu n a  co 4>opMaTa Apivo<;9, a bo “AjieKCHjanaTa” Ha AHa 
KoMHHHa Toa ce cnoMeHyBa bo ^ejiOT Kane hito ce pacKaacyBa 3a HacTaHHTe 
hito ce cjiynyBajie oKOJiy 1090 roftima: too itotapoo Apópovo«;, Apopóvi 
peyícrcpip rcoTapcp10 12. Bo aioBeHCKHTe H3Bopn hmcto Ha peitaxa e 3aóejie>Keno 
bo flyxuaHOBaTa rpaMOTa on 1358 roflHHa Kane e 3anmnaHo: na ApmvK>\(n - Bo 
noHOBaTa naya na jiHTepaTypa h Ha reorpacbcKiiTC i<apT» ce cpeéaBaaT noBe- 
ke <J)opMH Ha HMeTo: Ifpmi flpun, Ifpuu ffpuM, IJpn JJpuM, a bo ja3iraiaTa 
KOMyHHKau,Hja ce ynoTpeOyBa h 4>opMaTa ffpim.
Xhhpohhmhckoto HMe flpuM < *Drim -os HacTaHajio co TonoHHMH3anHja 
Ha CTapnoT h Hcne3HaT xHnporpa<i)CKH anejiaraB oh hjihpcko, ohhocho oh 
ópHracKO noTeKJio *drim -os co 3HaneiteTO ‘roireMa Bona, pena; 6p3a, njia- 
HHHCKa pena’, koj' bohh noTeiuio oh He. KopeH *der-, *dr-i- hito 3HanH ‘Tpna, 
6p3a; KHHe, óepe’ Koj e npoiiiHpeH co 4>opMaHTOT -m n . Co pa3JiHHHH npoiuH- 
pyBaüa Ha KopeHOT *der-, *dr-, Rano hito e no3HaTO, ce C03flaneHH h HMHita- 
Ta Ha peKHTe flp im a, flpaea, fípaMa, Odpa h HPyra. Bo HaywHaTa HHTepaTypa 
3a noTeKJiOTO Ha ohhochhbc xhhpohhmh ce H3HeceHH pa3JiHHHH MHcne&a. 
Ehhh HayHHHHH CMeTaaT nena ce oh hhhpcko, npyrn oh bchctcro, Tpera oh 
KejITCKO, a MeTBpTH oh TpaKHCKO nOTeKJIO.
HajHOBHTe HayHHH apxeoHoniKH npoynyBaita noTBpnyBaaT nena BpHrHTe 
/<I>pHrHjHHTe bo paHOTO 6poH3eHO BpeMe, bo tckot Ha hohhoto 6poH3eHO 
BpeMe h bo npeoHHHOT nepnoH acHBeene Ha jyro3ananHHOT SajiKaHCRH npoc- 
Top, ohhocho bo jyro3ananHa MaitenoHHja, bo oÓJiacTirre OKOJiy penaTa jü,e- 
boji, Oxphhckoto h IlpecnaHCKOTo E3epo h üejiaroHHja, OKOJiy penara 
IlpHa, noToa bo jyxaia h jyroHCTOHHa Ajióannja no peicaTa IIlKyMÓa h rpanoT 
Jipan h ceBepo3anaHna rpu,Hja h oónacTa Ennp, a noMajiH TepHTopHH oh 
HeHTpanHHOT óaHKaHCKH npocTop, hcto Tana, ÓHJie HacejieHH co 6pH rncK a- 
Ta nonyHauiHja, KaKO hito ce ópnrHCRHTe eHKJiaBH Ha npocTopoT 3anaHHO h 
hctohho oh hohhhot Ten Ha Bapflap, Rano h Ha npocTopoT Ha 3anaHHa Maxe- 
HOHHja h Ha K ocobo h MeTOxnja13. BpnrHCKaTa erannRa 3aenHHii;a, KojauiTO 
6njia CMecTeHa Mef y BJiHjairajaTa Ha HHHpcKaTa, naKHCKo-MH3HCKaTa, TpaKH-
8 U,HTiipaHo c n o p ea  H jihcbckh: II. X p. HjmeBCKii, B a n K a m n o u iK u  n u H zeu cm u H K u  c m y d u u ,  
CKonje 1988, d p .  417 .
9 B m a H m u jc K U  w ie o p u  3 a  u c m o p u jy  H a p o d a  J y z o o ia e u je , t . HI, B eorp aa  1966 , CTp. 126.
10 rprbifKU U36opu 3a öbAzapcmma ucmopux, VIII, Co4>m  1971, CTp. 121.
11 C. HoBaKOBHii, 3aKOHCKu cnoM en uifu  cp n cK u x  dpotcaea  c p ed tb ez  e e m ,  Eeorpafl 1912, CTp. 436.
12 A. Mayer, Die Sprache der alten Ryrier, II, Wien 1957, CTp. 42.
13 E . ü e T p o B a ,  B p u z u m e  n a  tfe H m p a /in u o m  B a n n a n  s o l l  u lM w ie n u y M  n p e d  H .e., CKonje 1996 , 
CTp. 21 , 66.
CKaTa h xeaeHCKaTa c4>epa Ha isjinjaiine, noKpaj CBom-e cneii,Hc¡:>MMHOCTH h 
KapaKTepncTHicH, ce oztnHKjreajia co eneMeHTH koh ce 3aeAHHHKH 3a noBeže 
eTHHMKH nonyjiau,HH hito ce OAPa3HJio h bo ja3HKOT. Oa H3HeceHHTe nojia- 
tou;h, ce HaMerHyBa MHCJieiteTO AeKa TonoHHMHTe cw Oxphackhot pernoH 
koh HMaaT HeaiOBeHCKO iiOTeicjio Tpe6a Aa ce CMeTaaT Kano HMHH>a koh no- 
TeKHyBaaT oa Sphthckhot ja3HK hito e pasSnpjiHBo ano ce r a a  npeABHA 
AeKa 6pnrHCKaTa nonynau,Hja 6njia HajcTapa Ha OBHe npocTopn. IIoAOiiHa 
OBaa oójiacT BjieryBajia bo cocTaBOT Ha j^acaperaja Koja ÓHJia HaceneHa co 
MaKeAOHCKOTo njieMe flacapera. Ha HamaTa ja3HHHa TepHTopHja, Ha npn- 
Mep, co HMeTO f lp m  ce bhkb yniTe eapa noMajia pena Koja e AecHa hphtokh 
Ha peKaTa JlaKaBHiia, npHTOKa Ha EperairaHiia14 KaAe hito Tpeđa Aa ce one- 
KyBa najOHCKo cthhhko noTeioio, óhacJkh Ha Toj npocTop 6Hire HaceireHH 
najoHHHTe. Pa3rjieAyBaHHBe xhapohhmhckh HMHfta, MefyApyroTO, noKaacy- 
BaaT AeKa CTapnre npeTCJiOBeHCKH óajiKaHCKii ja3HiiH HMajie 3aeAHHHKH 
ja3HHHH U.PTH He CaMO BO clxMieTCKHOT H MOp4)OJIOHIKHOT CHCTeM, TyKy H BO 
JieKCHHKHOT.
Bo BpcKa co rpaMaTHiKHOT poA Ha hmcto Ha penaTa JJpuu, n .  Ckok bcjih 
Aena noTaMOHHMOT ffpuM npunara Ha KaTeropnjaTa h m b m  oa tihiot Ha 
JJynae, JIom, Bpóac, H6ap h CMeTa Aena e co3A3AeH HacnpeMa 4>opMaTa oa 
aceHCKH poA Ha hmcto Ha penaTa flp m a  noA BAHjaHHe Ha poMaucKHOT, oa- 
hocho Ha CJiOBeHCKHTe ja3HU,H, a 3a nojaBaTa Ha KOHcoHaHTOT m bo o6jihkot 
ffpuM HaMecTO h Bejín Aena e ceKyHAapHa, KOjauiTO ce 6a3npa Ha ahchmh- 
jiaiinjaTa Ha AeHTajiHTe d-H > d-M15. Obhc KOHCTaTaiimi H3HeceHH bo bpckb 
CO POAOT H OÓJIHKOT Ha IIOTaMOHHMOT JJpUM 3a HaC He ce AOBOJIHO yfíeAJIHBH.
HHaKy, bo Oxphackhot pernoH ce 3anyBaHH h APyrn tohohhmh koh HMa­
aT ópHTHCKO noTeKJio. EAeH oa hhb e h tohohhmot Jadepa, oahocho ropna 
Jadepa h JJoahci Jadepa, mcchoct co aoji hito ce Haofa Ha njiaHHHaTa ranH- 
HHiia bo aTapoT Ha ceaoTO Tpnejiia (Oxphacko), mmchito 3Haneibe, hcto Tana, 
é ‘BOAa, pena’16. CooABeTHH tohohhmhckh cahhhiih ce 3acTaneHH h bo xp- 
BaTCKaTa TonoHHMHj a. Hmcto Jadep e crapHOT he3hb Ha rpaAOT 3adap, co 
HMeTO Jadpo hjih Jadep ce BHica eAna pcKHHKa Kaj Cojihh, Koja bo anTHiKaTa 
HHTepaTypa e perHCTpHpana bo oójihkot Iader, a Jadrrija e mcchoct Kaj UIh- 
6eHHK17. Co HMeTO Jadrce ce BHKa h eAHa iiOKBa Ha octpobot YribaH. 3a
14 J. Il,BHHh, OcHoee 3a seoipacpujy u aeoAozujy Maicedomije u Cmape Cpóuje, I, Beorpajt 1906, 
CTp. 217.
15 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb 1971, CTp. 439.
16 II. Xp. Hjihcbckh, TonoHOMacTHHKH đejieniKH o;; peoH O T  H a rajrn<nina, E ajn caH ojiou n cu  
A u m eu cm u H K U  c m y d u u ,  CKonje 1988, CTp. 453.
17 B. Finka, A. Šojat, Obalna toponimija zadarsko-šibenskoga kopna i šibenskog otočja, Ono­
mástica jugoslavica, 3 -4 , Zagreb 1973-1974, CTp. 37.
HJiupcKOTO noTeKJio Ha TonoHHMOT Jadar II. Ckok ce H3jacHHJi yniTe bo 1917 
robinia h Toa bo npHsoroT bo Koj ro  3acerayBa TOJiKyBaiteTO Ha noTeicsoTO 
Ha ojKOHHMOT Zadar < Jadert + -inus < Jadest + -inusn , a bo eTHMOsoniKHOT 
peiHHK BejiH se sa  Zadar e npespnMCKH npHMopcKH tohohhm18 9. M. IlaBso- 
bhé;, naK, xhspOHHMHxe o« THnoT Jadar n i  nospesysa bo TonoHHMHTe os 
KejiTCKO noTeioio, oshocho toj' CMeTa sena nacnpeMa HSHpcKHTe xhspohhmh 
Ha OBoj TepeH Mopajxe s a  nocTojaT h kcjitckh20, a 4>. Ee3Jiaj 3a cjiobchchkhot 
xhspohhm Idrija CMeTa sena e npeTCHOBeHCKH, oshocho sena  HMa aHTHHKO 
BeHeTCKO noTeioio21. Pa3rjiesysajKH ja eraMOJiorujaTa Ha xhspohhmot Jadap, 
secHa npuTOKa Ha JJpim>ana, npHTOKa Ha ffpuna, jj. ByHHHK CMeTa sena  ko- 
peHOT *der- U *dra- hito ce coapaoi bo ochobhtc Ha pesniia xhspohhmhckh 
HMHH>a 6h Moaceji na ce CMeTa 3a npanHsoeBponcKH KopeH co 3HaseH>e ‘Óp30 
sa  Tene, Tpsa, óp3a’, a Toa 6h 3Haseso sena  OBaa 6a3a bo ossesHH ja3Hu,H 
hjih CTapH npasnjajieKTH 6h Moxejia s a  soÓHe npe4>HKCHO-cy4>HKCHH npo- 
nmpyBaaa: *dreu-, *drem- (JJpaea, JJpaMa), HeKaKBO napTHKyjiapno *o- (Odpa) 
hjih *o- (*adr-; ne. o > hjihpcko a, BeHeTCKO o)22. IIoafajKH o s  OBHe 4>aKTH, 
keko h o s  SHCTpHÓysHjaTa Ha OBHe HMHH»a Ha TepHTopnjaTa Ha Heicora- 
HIHHTe CTapH HapOSH H HHBHHOT 3asyBaH SaTHHH3Hp3H o6jIHK, TOj CMeTa 
seKa e nonpHtJjaTSHBO MHcseifeeTO nena xhspohhmot Jadap s a  ce TOJiKyBa 
Kaso HMe os  hjihpcko noTeicso.
Cnopes HameTO Miicjieibe, xhspohhmhckoto HMe Jadepa noTeKHyBa os 
nocTapoTO ópiirncico HMe * Adera (rjiacoT j  e npoTeTHHKH), Koe HacTanajio co 
TonoHHMH3aiiHja Ha 6phthckhot XHSporpacpCKH TepMHH *adera o6pa3yBaH 
co npe4>. *a-, sop. *der- ‘KHHe, sana; Tpsa, 6p3a’ h cy4>. -a h HMa 3Haseibe Ha 
‘Bosa, pesa hito Tese óp30 hsh  hito KHHe, sana  ce npes ce6e’
CyMHpajKH th co3HaHnjaTa, Mosce sa  ce npeniocTaBH sena roseMaTa sok- 
Ba Ha octpobot Yrs>aH bo MHHaTOTO Moacesa sa  ce HMeHyBa *Drim h s a  03Ha- 
syBa ‘Bosa, roseMa Bosa’23.
reorpacJjcKHOT anesaTHB Kpac ‘ocrap h tbps KaMeH’ npeTCTaByBa seKCH- 
hkh ocTaTOK os npeTCsoBeHCKHTe SasKaHCKH ja3Hii,H. Bo anesaTHBHaTa seK-
18 P. Skok, Iz ilirske toponomastike, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, knj. 
XXIX, sv. 1-4, Sarajevo 1917, CTp. 124.
19 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I, Zagreb 1971, CTp. 640.
20 M. Pavlović , Onomástica illyrica, Onomástica jugoslavica, 1, Ljubljana 1969, CTp. 32.
21 F. Bezlaj, Slovenska vodna imena, 1, Ljubljana 1961, CTp. 222-223.
22 D. Vujičić , Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine, Sarajevo 1982, CTp. 147.
23 Bo a iickvciíjaia no pejiepaxoB n . IIIiiMyiioBiiK 3a6cae>Ka ncxa mhkpotohohhmot Bod­
rim 6h TpeSaiio sa  ce soliese  bo Bpcxa co xpiiaicKirre tohohhmh os Timor Ha Drimun, Drmun, 
Drmuna koh ce H3BesyBaaT os rps. Spúpov ‘rnyMa, apMa', b. P. Šimunović, Istočnojadranska 
toponimija, Split 1986, CTp. 69.
CHKa Ha xpBaTCKHOT ja3HK anejiaraBOT kras ce ynoTpe6yBa napajiemio co 
anejiaTHBOT kars co 3HaneH>aTa ‘ocTap h TBpn KaMSH’ h ‘KaMeHJiHBO 3eMjn- 
ruTe’, a hcto TaKa e no3HaTa h BapnjainaTa krasa 3a ‘KaMeHJiHBa 3eMja’ hjih 
‘jiohio, KaMeHJiHBO nacHHiTe Koe He Moace «a ce koch’. AnejiaraBOT Kpac ce 
Haora bo ocHOBaxa Ha perim a tohohhmhckh ĉ hhhhh Kano hito ce, Ha npn- 
Mep, TonOHHMHTe Kras, Krasice, Krasina24, Krasica, Krasa25. Bo CBojOT “Eti­
mološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika” II. Ckok KOHCTarapa jjeica JieK- 
ceMaTa kras, oimocuo JieKceMaTa kars e nacjieneHa on HjiHpcKO-naKHCKHOT 
36op carsus Koj HMa MenirrepaHCKO noTeKjio, a ro noBenysa bo BpcKa co jiaT. 
caris, carisis "nomen saxi’. IIpHToa, Toj 3a6ejiexcyBa nena cjioroT kra- bo JieK­
ceMaTa kras HacTaHaji no 3aKOHOT Ha jihkbhjihaTa MeTaTe3a on kars, Kano bo 
Scardina > Skradin, a JieKCiniKaTa BapnjaHTa karsa HacraHajia on KopeHOT kar- 
co cycpHKcoT -sa26. JleKCHMKaTa pasnoBiinHOCT, naic, krasa toj' CMeTa nena 
noTeKHyBa on njiypajmaTa cbopMa 3a cpeneH pon co KoneKTHBHO 3HaneH>e. 
On hcthot KopeH, Benn Ckok, e H3BeneH h anenaraBOT krš ‘pun, icaMen, 
Kpac’ h ayrMeHTaTHBOT kršina. Ckok CMeTa nena BapnjaHTaTa krš MecTO kras 
HacTaHajia, Đepojarao, co BicpcTyBaibe Ha nesepSaraBHaTa HMenaita krš on m . 
kršiti. Kano KOMnaparaBen eKBHBajieHT Ckok ro noconyBa jyxcHOtJipaH- 
nycKHOT TonoHHM Gras.
YnoTpe6aTa H a  a n e j i a r a B O T  Kpac ‘ KaMeH, KaMeHJiHB TepeH’ bo MaKenoH- 
ckhot ja3HK e noorpaHHneHa, a noBene e no3HaTa neKceMaTa mpcm  ‘KaMeii- 
nHBa MecHocT HcnpeceneHa co nJiađHaraHii, Kpm’27. AnenaraBOT mpcm, 
cnopen Hac, HacTaHan on nocTapaTa tfcopMa m pc  co nonaBame Ha KOHcoHaH- 
tot -t, onHOCHO co BKCTyBaH>e Ha anejiaraBOT mpc, Koj e on Tyf 0 noTeKjio, h 
Ha anejiaraBOT npacma, Koj e oimiTOCJiOBeHCKa neKceMa on npacjiOBeHCKO 
noTemio: *korsta. IT o tjipekbeiiraaTa ynoTpeSa Ha anenaraBor Kpacma bo to- 
noHHMHjaTa Ha MaKenoHCKOTO ja3HMHO nonpanje HenBOCMHCJieno ynaxcyBa 
neKa HacTaHano BKpcTyBaH>e Mery n«CTe jieKceMH hito npHnoHeno 3a noMa- 
naTa ynoTpe6a Ha nenceMaTa Kpac h ocoSeHO 3a Hcne3HyBaH>eTO Ha 36opoT 
m pc.
On anejiaraBOT Kpac bo ManenoHCKaTa tohohhmhj a HacTaHane TonoHH- 
MHTe K pacje ‘mcchoct’ (BannmTa, Khmcbcko), K pacje (JIokob, CTpyiiiKo),
24 A. Šojat, Geografski termini u toponimiji riječko-goranske regije, Onomástica jugoslavica, 
knj. 10, Zagreb 1982, CTp. 352, 355; D. Brozović Rončević, Romansko-hrvatski dodiri u topo­
nimiji Istre i Kvarnerskih otoka, Folia onomástica Croatica, 7, Zagreb 1998, CTp. 11.
25 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, II, Zagreb 1972,CTp. 179.
26 Hcto, crp. 180.
27 T. Hhmhtpockh, B. K opyóm , T. CTainaTOCKH, Peunm n a  M a n e d o n a c u o m  ja s u tc ,  Cxonje 
1961, CTp. 322, 361.
Upeeua Kpac ‘ixiyMa h mreje’ (PaMHe, BenecTOBO, Oxphacko), KaKO h ojko- 
hhmot Kpacuiia Koj ro perHCTpnpaji Oacivrep KaKO HacejieHo MecTo bo 
rpiínja, a e 3aniniiaHO co cJiopMHTe Kpaoíxaa h Kpaaéxaa28 29. Oíkohhmot Kpa- 
cui¡a npeTCTaByBa tohohhmhckh eKBHBajieHT Ha xpBaTCKHTe tohohhmh Kra- 
sice h Krasica.
Bo MaKexnoHCKaTa TonoHHMHja co HMeTO Mycuuua hjih Mycuiia ce HMeHy- 
BaaT noBene reorpacJjCKM oójeKTH. Bo aTapoT Ha cejiaTa CjiaHCKO h ÜJiac- 
HHua (Rhtobcko) ce Haora njiaHHHaTa Mycuuifá19, a co hcto mmč Mycuuu,a ce 
BHKa h ea,en pim bo aTapoT Ha cejiOTO MaayKOBO (KyKyiiiKO, Erejcxa Mane- 
AOHHja), Roe AeHec npimara bo FpiiHja. Co hmcto Mycuiia, naK, ce BHKa eaeH 
njiaHHHCKH aeJi oa EymeBa IIjiaHiiHa h Hej3HHHOT bpb bhcok 1800 m (Kpy- 
nieBCKo). ÜOA bpbot Mycuiia ce Haora rojieM H3Bop Koj ce BHKa E3epHHiTe, a 
MecHOCTa OKOJiy Hero e TpecHHiTe. Ha h3bopot EseprniiTe e HanpaBeH boao- 
boa co Koj ce cnagAyea rpaAOT KpyrueBO co BOAa 3a nneH>e. Co hmcto Mycuiia 
ce BHKa h eAeH aoji hito ce Haora bo aTapoT Ha ceiioTO nojiHHHiTa (üpHxren-
CKO).
Bo ocHOBaTa Ha OBHe tohohhmhckh cahhhah ce Kpne npHAaBKaTa Mycue 
hito 3naxin ‘HaMypTeH, CMypTeH, jiyT’. Bo coBpeMeHHOT MaKeAOHCKH ja3HK 
npHAaBKaTa Mycue He ce ynoTpeSyBa, ho 3aToa e bo ynoTpeSa rnaronoT Mycu 
ce ‘ce MypTH’30. npHAaBKaTa Mycue e o6pa3yBaHa co npHAaBCKHOT cy4)HKC 
-ue oa rjiaroJiOT Mycu (ce).
Bo xpBaTCKHOT ja3HK ce no3HaTH HMeHKHTe muso h musa, KaKO h ayraeH- 
tbthbot musonja, koh ce ynoTpeóyBaaT 3a ‘hobck hjih aceHa Koj e Hepacnojio- 
aceH, HaMypTeH, CMypTeH’, a hcto 3Haiieite mía h anejiaTHBOT muslija, H3Be- 
ACH co TypcKaTa HacTaBKa -li, Koj ce ynoTpeSyBa bo í̂ajiMaiiiija. Oa APyrHTe 
36opOBH ce no3HaTH rjiaroAOT musiti se ‘Aa óiiAem nepacnojioaceH h Hany- 
TeH’, HeroBaTanpec£>MKCHpaHa H3BeACHKa namusiti se ‘ceHaMypTH’, Koja oco- 
6eHO ce ynoTpeóyBa 3a ‘neóoTO npeA AOika’, KaKO h npHAaBKaTa musast ‘Ha­
MypTeH, CMypTeH, Jiyr’.
ETHMOJiornjaTa Ha OBHe jienceMH He e cocoeM jacHa. IleTap Ckok bo cbo- 
jOT eTHMOJioniKH peAiiiiK ro iicicaataji MHCJieiteTO nena OBiie 3Óopoi5M MoacaT 
Aa npeTCTaByBaaT AaJiMaTHHCKO-poMaHCKH jickch^kh octutouh, ahcihto no- 
TeKJio ro AOBeAyBa bo BpCKa co noAOiiHeaamoT jiaTHHCKH anejiaraB müsus31.
28 M. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941, d p . 135.
29 M. CMHJtaHHh, Kmeeuja, Hace/be u nopenao cmanomuiumea, kh>. 28, Beorpajl 1935, CTp. 
475.
30 T. AiiMHTpocKH, B. KopyÖHH, T. CTaMäTOCKH, PeuHUK n a  M aicedoH C K U om  j a m u ,  Cxonje 
1961, CTp. 428.
31 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, II, Zagreb 1972,CTp. 488.
OpoHHMOT Mycuuu,a HaeraHaji o s  nocrapaTa 4>opMa *Mycmuu,a KojaniTO 
noTeKHyBa os  npBOÓHTHaTa CHHTarMaTCKa 4>opMau,nja *Mycuea (.[Inatima), 
HHjaiiiTO aTpn6yTCKa KOMnoHenra e espaKBa Ha (JjopMaTa 3a ac.p. Mycuea o s  
npnsaBKaTa My cue ‘HaMypTeH, CMypTeH, jiyT’, a no ejiHMHHHpaiteTo Ha reo- 
rpactcKHOT anejiaTHB nnanuna, aTpnSyTOT *Mycuea ce cyncT3HTHBH3Hpaji co 
cy(J)HKCOT -uu,a. Bo npeHOCHa CMHCJia ‘HaMypTeHa, jiyra njiaHHHa’ 6h 3Hane- 
so  sexa e Toa njiaHHHa Kase hito hm3 necTO HeBpeMe, a Toa 3HanH sexa  bo 
MecHOCTa nara  MHory so>i<s h njiaHHHCKHOT TepeH e BJiaaceH h ÓJiaTeii. Bo 
ceMaHTHHKH norjies opohhmot Mycuuu,a, 3HanH, osHanyBa ‘HaMypTeHa, JiyTa 
ruiaHHHa, njiaHHHa Kase hito nara  MHory sojks, oshocho soacsJiHBa, Bjiaaoia 
njiaHHHa’.
CeMaHTHKaTa, naK, Ha xhspohhmot Mycuu,a Moxce sa  ce H3pa3H co 3Ha- 
TeiteTO ‘jiyT soji, soji bo Koj BOsaTa HasojsyBa, nopojHa Bosa’. Bo CTpyKTyp- 
Ha CMHCJia oBoj xhspohhm HacTaHaji os npBOÓHTHaTa arpHÓyTCKa cmiTarMa 
*Mycwa (Boda).
CeraiiiHHOT o6jihk Ha opohhmot h Ha xhspohhmot Mycui^a e soóneH o s  
nocTapnoT *Mycueuu,a HajnpBHH co ryÓeiteTO Ha HHTepBOKajiHOTO e, a noToa 
co KOHTpaKHHja Ha esHoposnHTe bokojih uu bo sojito w Koe nosouHa ja ry6n 
SOJixcHHaTa h npeMHHyBa bo u.
Bo HamaTa TonoHHMHja KopeHOT Myc- ce npeno3HaBa h bo ocHOBaTa Ha 
HMeTO Ha cesoTO Mycmu,u (IlpHsencKo). Oboj ojKOHHM npeTCTaByBa eran - 
hko HMe so6neHO co TonoHHMH3au;Hja Ha cthhkot bo MHOxcHiia *MycuHu,u Koj 
e oópa3yBaH co cycbiiKCOT -uu o s  Hcne3HaTHOT tohohhm * Myoma h 03HanyBa 
‘jiyre koh xcHBeaT bo MecHOCTa *MycHHa’. EraMOJiornjaTa Ha tohohhmot 
*Mycuua Moace s a  ce Tperapa Ha sea  Ha^imia.
IIpBO, OBoj TonoHHM Moace sa e C03saseH co Tonohhmh3au,Hja na Hcne3- 
HaraoT anejiaTHB *Mycwa ‘KajuiHBO, THH>eCTO MecTO, ÓJiaTo’ Koj e H3BeseH co 
HMeHCKHOT cycbnrcc -una os KopeHOT Myc-, oshocho os niarojiOT Mycu (ce). 
Ilo3HaTO e sena cv([ihkcot -una ce KopHCTeJi 3a oopasynaii.e Ha pesnsa reo- 
rpacfrcKH anesaraBH koh ce H3BeseHH os hmchkh, npnsaBKH h rnarojin: 
6/iamma, ednadnamma, euconum, eumuua, eododepma ‘cyBosojinsa, H3so- 
KaHO MecTO os sojksobh’, enudoema ‘rjinóaBO, Sjianio MecTo’, donuua, 3a- 
eempuua ‘mccto 3aKJiOHeTo os bctpobh’, u3duzmmma, Konanuna ‘hchhctcho 
MecTo nosroTBeHO 3a o6pa6oTKa\ tcocuua, Kpueuua, Kym/iuna, mükjiuhü ‘Bjia- 
scho, MosypjiHBO MecTo, MsaKa’, Mpmema ‘6saTo’, mpe3ma ‘neoópaóoTena, 
3anycTeHa 3eMja’, naduua, naasum, tuicama ‘ctpmho MecTo no Koe ce 
cnyiHTaaT spsja; MecTo Ha Kapna Kase hito HcreKyBa Bosa’, tiaamm , pudu- 
ho, caamuua h spyrn. CejiOTO Mycumpu e JioiinpaHO bo nejiaroHHCKaTa kotjih- 
Ha, a bo HeroBOTO cocescTBO e cejiOTO IlodMon, HHenrro HMe e soSneno, hcto 
Tana, co TonoHHMH3aiiHja Ha reorpacpcKHox anejiaTHB nodMO/i ‘mccto
noflja^eHO ob BOBa; MoaypjiHBO mccto, ÖJiaTo’ hito e yniTe etwa noTBPBa 3a 
KapaKTepncTHKHTe Ha TepeHOT bo MHHaTOTO Bo nejiaroiiHCKaTa KOTJimia.
Btopo, TonoHHMOT *Mycuud Moace Ba npeTCTaßyBa ejmnTHHHO HMe boöh- 
eHO co cynCTaHTHBH3an,Hja Ha aajercTHBOT ob; neKoraiuHaTa cHHTarMaTCKa 
iopMaunja *Mycma (Jlueada). ATpnöyTOT *Mycwa ob cocraBOT *Mycma 
(Jlueada) e o6pa3yßaH ob jihhhoto HMe Myca co 4>opMaTa 3a atencKii pob -una 
OB nOCeCHBHHOT npHBaBCKH Cy4>HKC -UH.
Ha HauiaTa TepHTopnja e perHCTpnpaH h tohohhmot Mycuma ‘mccto 
noKpaj pexaTa rhraißa’. EnBejibi MecHOCTa ce Haora noKpaj peica, a h nopa- 
BH HeroBOTO o6pa3yßaite, co noroaeMa cnrypHOCT Moace Ba ce CMeTa Bena 
MHKpoTonoHHMOT MycuHKd e co3BaBßH co TonoHHMH3au,Hja Ha reorpa4>- 
ckhot anejiaTHB Mycunm ‘noMajio THaecTO mccto, öjiaTiie’. JlenceMaTa My- 
cuwca e BßMHHyTHBHo o6pa3yBaH>e co cycpiiKcoT -kci ob anejiaTHBOT Mycund 
‘KajuiHBo, THH>ecTO MecTo, ßjiaTo’ KaKO hito ce o6pa3yßaHH, Ha npHMep, 
reorpacbcioiTe tcpmhhh euconunxd, zupunxd, ÖAdÖHdmuHXd, doAUHXd, öoahuh- 
Xd, ÖOAHUHKd, AeÖUHKd, IlddüHKd, MdHUHKd H BPy™.
OcraTOBH ob KopeHOT Myc- hito ce coBpacH bo rjiarojiOT rnycu (ce) h bo 
npHBäBKaTa mycue ce cpe&aBaaT h bo ManeBOHCKiiOT aHTponoHHMHCKH chc- 
TeM. H mcho, bo TypcKHTe nnrnaHH H3B0pH ob XVI BeK ce nocBeBoneHH jihh- 
HHTe Myco h Mycne koh, noKpaj Toa iitto MoacaT Ba npeTCTaByBaaT
BHjajieKTHH BepHBara ob jihhhoto HMe Mojcej, cenaK MoaceÖH e nou,ejiHC- 
xobho Ba ce CMeTaaT 3a o6pa3yBan>a ob npHBaßicaTa uycue ‘HaMypTeH, jiyT, 
HepacnojroaceH’, obhocho Ba HacTaHaae ob HeKoe Hcae3HaTO cjioaceHO jihmho 
HMe bo hhjilito cocTaB ce Haofa MoptfreMaTa Myco-. BnponeM, coobbcthh aH- 
TponoHHMHCKH o6pa3yßaH>a ce no3HäTH bo cjioßeHCKHTe jä3nn,!i. TaKa, Ha 
npHMep, npHBaBKHTe A>ym h cmpoz ce BKJiyaeHH bo BepHBaonjaTa Ha ampo- 
noHHMHTe JbymoMup, Cmpozo, Cmpozoe.
3a acaji, He ycneaBMe Ba ro orapneMe npncycTBOTo Ha 6a3aTa Myc- bo xp- 
BaTCKaTa TonoHHMHja hito ce bojkkh, npeB ce, Ha HameTO uiTypo HCTpaacy- 
BaH>e, ÖHBejKH npn oöpaßoTKaTa Ha OBoj npniror Toa 6enie MHory orpami- 
neHo nopaBH Toa iuto He pacnojiaraBMe co 6oraT tohohhmhckh MaTepnjaji 
ob xpBaTCKaTa jasnana TepHTopnja. Ce iumeßaMe Bei<a noHaTaMOiimHTe hc- 
TpaxcyBaaa Bp3 xpBaTCKaTa TonoiiHMaja Ke BaBaT onpeBeireHH pe3yjiTa™ bo 
OBaa HacoKa. 3acera MoxcaMe Ba nocoHHMe caMO eBeH TonoHHM, Koj, cnopeB 
HameTO MHCJieH>e, HMa onpeBeaeHa eraMOJioniKa BpcKa co pasrjieByßaHHBe 
OHHMHCKH eBHHHH,H. HmCHO, BO OCHOBaTa Ha aBjCKTHBHaTa KOMnOHeHTa OB 
TonoHHMOT Musine prodoli ‘MecHOCT Ha octpobot Epaa’32 cMeTaMe B6Ka ce
32 P. Šimunović , Toponimija otoka Brača, Supetar 1972, CTp. 297.
KpH6 XpBâTCKOTO JIHHIIO HMe MllSCl KOe, KaKO H MâK6 H0HCKHT6 aHTpOnOHHMH
Myco h  Mycne, HacTaHajio oa  HeKoj CAOxceH aHTpnnoHHM co Mop4>eMaTa 
Myco-. TonoHHMOT Musine prodoli e komho3htho hmô cocTaBeHo oa aTpHÖyr- 
CKaTa KOMiiOHCHTa Musine, Koja e o6pa3yßaHa oa ahahoto HMe Musa co njiy- 
paJiHHOT o6jihk -me oa npHfl;aBCKHOT nocecHBeH cy4)HKC -m, h oa HMeHCKaTa 
KOMnoHeHTa prodoli, eAHaKBa Ha njiypajiHHOT oöahk oa reorpacfrcKHOT ane- 
jiaTHB prodol33.
Pa3rjie,n:yBajKH ja TonoHHMHjaTa bo  nojicKaTa Kpajöpe^Ha oöjiacT ITo- 
Mopje, na h  nonmpoico 3ana^HO oa penaTa B n cjia , B . H . Tonopoß, Mefy Apy- 
rHTe TonoHHMH co  ja3HAHH ejiCMeHTH o  a  ôajiTHHKHTe ja3H A n, TH H aßeA yßa H 
TonOHHMHTe Mossin, Massin, Massein, Mussein, Maschein, Mussae, noToa CTa- 
ponpyCKHTe Mussneyn, Mossaun, Mopsseun, Mussaun, Mussenuk, a 3a cnopeA- 
6 a  TH cnoMCHyBa h  jih tbaHckhtô t o h o h h m h  Musé, Muselé, Musia, Musiné, 
KaKO H JI6T0HCKH0T TOnOHHM MUSO34, HHCHITO 3HaHCH>e, BepojaTHO, ce ÄOBe- 
Ayßa bo  BpcKa co BAaxtHOCTa Ha TepeHOT, oahocho  obhö  t o h o h h m h  03Hany- 
BaaT 4MOMypjIHBH, ÖAaTHH M ecra ’ .
Obhö 4>aKTH yna^cyBaaT a^ka tohohhmh co KopeHOT *77̂ -  ce cpeéaBaaT 
Ha nomnpoKa reorpac^CKa TepHTopnja Ka^e ihto ce aacTaneHH pa3JiHHHH ja- 
3HH.H. riojaBaTa Ha Ton OHHMHTe co KopeHOT h Ha APyro ja3HAHO noA-
panje, ocbch Ha EanKaHOT, oa eAHa crpaHa, Aonynrra Aa ce noMHCjm 3a He- 
roBOTO H H ^oeßponcK o noT eK jio , a o a  APyra, naK , Toa 6 h  3H a^ejio  A^Ka anejia- 
THBHTe H OHHMHTe H3BeAeHH CO KOpeHOT *mUS- Ha EajIKaHCKHOT ÜOJiyOCTpOB 
npeTCTasyBaaT ocraTOAH oa CTapHTe npeTCJiOBencKH öajiKaHCKH ja3Hii,H, T.e. 
OA HAHpCKHOT, OffHOCHO OA ÖpHTHCKHOT H najOHCKHOT ja3HK. Bo OBHe 6aJI- 
KaHCKH ja3HAH, BepojaTHO, ÖHjie bo ynoTpeöa AeKceMHTH H3BeA6HH oa Kop. 
*mus- co 3HaneH>e ‘BAaxceH, öjiaTeH, hcahct’ hjih ‘BAaxcHO MecTO, 6 jia m \ a 
ob oj KopeH MOAce Aa ce AOBeAe bo BpcKa co ne. Kop. *mu- nponmpeH co 4>op- 
MaHTOT -s Koj npeTCTaßyBa npeßoj oa Kop. *meu- ‘ßjiaaceH, hchhct’35, oa Koj 
noTeKHyßaaT h aeKceMHTe: xpB. mah, MaK. M06< npacA. *rmbkb *MyBAOcaH?, 
amt. müsas, müsai, mh. müsos 4MyBAOcan\ xhaP- Müsys, TpaK. *musas ‘MyBAa, 
MyBAOcaH?, Ton. Mösypa36. O rryxa Moxce Aa ce 3aKAynH ACKa h AaAMaTHHCKO- 
-pOMaHCKHTe OCTaTOAH BO XpBaTCKHOT ja3HK, KaKO HITO Ce Aö4>HHHpaHH OA 
II. Ckok, MoxcaT Aa BOAaT noTeKAO He caMO oa aaTHHckhot co Koj CTapHTe 
öaAKaHCKH jâ3HAH 6hac bo TecHa HHAoeBponcKa BpcKa, TyKy h oa hahpckhot 
ja3HK.
33 Rano, CTp. 233.
34 B. H. TonopoB, O dajmmcKiix 3JieMeTax b ruiipohmmhh h tohohhmhh k 3anaAy ot 
Bhcjili, Slavica Pragensia, VIH, Praha 1966, CTp. 261.
35 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, H, Zagreb 1972, CTp. 354.
36 H. AypHAaHOB, E3iua>m na Tpamme, Co4>na 1976, CTp. 41, 78.
TonoHHMOT Bus e pemcTpHpan KaKO HMe Ha mschoct Ha octpobot Epan 
h co npaBO n. JUhmjtjobhk ro poBepyBa bo bpckb co 4>htohhmot bus h ro 
ioiacH(t>HU,Hpa bo rpynaTa tohohhmh koh 03HanyBaaT MecHocra noKpneHH 
co myMa h TpeBa37.
<J>HTOHHMHCKaTa 6a3a 6yc (Cerpes) e nopeTKO 3acTaneHa bo MaKepoHCKa- 
Ta TonoHHMHja. OBaa 4>HTOHHMHCKa 6a3a ce npeno3HaBa bo ocHOBaTa Ha to- 
noHHMHTe Eycamu,a ‘mcchoct bo aTapoT Ha cejiOTO PaMHO (KyMaHOBCKo)’, 
Bycenuifa ‘myMa bo aTapoT Ha cejiOTO repM an (KpHBonapaHenKo)’ h Eycap- 
huk ‘hhbh h nacHHiTe bo aTapoT Ha cejiOTO ,Ho6poBHHu,a, KpnBonapaHeHKo’. 
OHTOHHMHCKaTa 6a3a 6yc MO*e sa  ce npeno3Hae h bo pBonperoiOT tohohhm 
Eyco ffpeo ‘ropo MecTO bo njiaHHHaTa’ (PaMHe, Oxphpcko).
Op CTpyKTypHa rpeppa tohkb, TonoHHMHTe Eycauuu,a h Euceuuu,a My 
npnnaf aaT Ha hct tohohhmhckh CTpyKTypeH Mopep. Tne ce npoH3Bepemi op 
nocTapHTe apjeKTHBHH CHHTarMH *Eycaua (Huea), ophocho *Eyceua (IIIyMa). 
ATpn6yTCKHTe KOMnoHeHTH *Eycaua op CHHTarMaTa *Eycaua (Huea) h 
*Eyceua op cocTaBOT *Eyceua (HIyMa) ce o6pa3yBaHH co npnpaBCKHOT cy<pHKC 
-au op ctcp. -mit, opnocuo -eu op ctcji. -’km.. ATpH6yTCKHTe komuohchth 
*Eycaua h *Eycena, no epronjaTa Ha hmchckhot pep op cocTaBOT, H3pa3eH co 
anepaTHBHTe nuea h uiyMa, ce cyncraHTHBH3Hpape co cycj)HKeoT -uu,a.
MHKpoTonoHHMOT Eycapuutc, naK, noTeKHyBa op rrpiioSuTHaTa CHHTar- 
MaTCKa ^opMapHja *Eycapuu (Pud), MHjaniTO npHpaBCKa Mopc^eMa e o6pasy- 
BaHa op pnjapeKTHHOT anenaraB *6ycap *mccto co 6yc’ co crapaTa onpepepe- 
Ha 4>opMa -hu op npupaBCKHOT cycpHKC -bm>.
Bo ceMaHTHHKH norpep TonoHHMHTe Eycauuu,a, Eyceuuu,a h EycapmK 03- 
HapyBaaT ‘MecTa Kape hito HMa, Kape hito pacTe 6yc\
CnHTarMaTCKOTO HMe Eyco ffpeo e pofineHO op nocrapnoT o6phk *Eycaeo 
Mpeo, a e cocraBeHo op npHpaBKaTa *Bycaeo, KojaniTO e H3BepeHa op 4>hto- 
hhmot 6yc co 4>opMaTa 3a cpepeH pop -aeo op npHpaBCKHOT cy4>nKc -ae, h op 
HMeHCKHOT HPeH ffpeo, KojaniTO e HCTa co aneparaBOT dpeo. MoraBapnjaTa 
Ha TonoHHMOT Eycaeo flpeo 03naMyisa ‘ppbo Koe pacTe bo mcciioct Kape hito 
HMa 6yc’.
Op H3HeceHHTe npHMepn MOPceMe pa H3BpeneMe 3aKpynoK peKa peKce- 
MaTa 6yc 3a 03HanyBaH>e Ha ‘bhp TpeBa, napne 3eMja co TpeBa’, rpaBHO, ce 
ynoTpe6yBa Ha pnjajieKTiioTo aneparaBHO paMHHHiTe. Bo ceBepHHTe MaKe- 
POhckh roBopn e bo ynoTpe6a h peKceMaTa 6ycje H3BepeHa op 6yc co kopck- 
thbhhot cy4>HKC -je. Bo PeMiiHKOT na MaKepoHCKHOT ja3HK aneparaBOT ćyce 
perHCTpnpaH Kano pnjajieKTiia jieiccH'iKa pa3H0BHpH0CT Ha aneparaBOT 603
37 P. Šimunović , Toponimija otoka Brača, Supetar 1972, cT p . 205.
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‘napne 3eMja co TpeBa’38. Co 3Hanen»eTO ‘napne 3eMja co TpeBa’ anenaraBOT 
óyc, KaKO n  nepHBaraTe óycbe, *6ycuna ce no3HaTn n  bo óyrapcKHOT ja3HK39. 
Co norojieMa (tpeRBeminja n  AHCTpnóyiiHja anenaraBOT bus e 3acTaneH bo 
XpBaTCKHOT ja3HK, KaKO H BO CpnCKHOT. OA OBOj aneJiaTHB ce H3BeAeHH no-
Beie nepHBHpaHH jieKcnnKH eAHHHiiH KaKO m ro ce, Ha npnMep, busje, busah, 
busika, busina, busenjača, busaca, a ce HSBejieiiH n  HeKOJiKy npn^aBKn: busav, 
busast, busen, kako n neHOMHHajmnTe rjiarojin: busati, bušiti40. OBoj (J>hto- 
hhmhckh anejiaTHB, hcto TaKa, e npncyTeH n bo TonoHHMnjaTa Ha cpncKOTO 
ja3nneH noAPanje: Eycuua, EycumcKa peica, Eycoeama, Eycoeaif, Eycyp*1, k&ko h 
bo TonoHHMnjaTa Ha óyrapcKOTO ja3nnHO noAPanje: Eycuumf1.
3a noTeKJioTO Ha 4>htohhmot óyc (Cespes) eTHM0Ji03HTe HeMaaT BOCTaHO- 
BeHO e^HHCTBeHO rjieu¡HHiTe. Pa3rneAyBaj&H ja  HeroBaTa eraM onornja, II. 
Ckok bo CBojoT eTHMOJioniKH penHHK ce ocBpHyBa h Ha AOToraniHHTe mhc- 
jien>a HCKaxcaHH o a JIahhhhk, Koj jieKceMaTa óyc ja H3BeAyBa o« KopeHOT 
*bhü-, oa Koj noTeKHyBa n aneiraTHBOT órnje, n  oa BepHeKep, 3a Koro e ra - 
MOJiornjaTa Ha OBoj anenaraB e jacHa, ho noMHCjiyBa h Ha HTajinjaHCKOTO 
hosco ‘^KÓyH, rpM’ o« Koj ce Aoónn anenaraBOT bus co Hccbpnaibe Ha Mop4>e- 
MaTa -co Koja ce nyBCTByBajia KaKO cjiOBeHCKH cyc|)HKC, He BO^ejkH CMeTKa 
npHToa 3a H3Be^eHKaTa busen. TprayBajkH oa Toa ji¡eKa jieKceMaTa óyc e 
noTBp^¡eHa bo XpBaTCKHOT, cpncKHOT n óyrapcKHOT ja3HK, II. Ckok HCKaacan 
MHCJieH>e A^Ka OBoj 3Óop npeTCTaByBa jieKCHmcn ocTaTOK oa njinpcKO-TpaKH- 
CKHOT CynCTpaT43. Bo eTHMOJIOHIKHOT penHHK Ha ÓyrapcKHOT ja3HK BO BpCKa 
co eTHMOJiornjaTa Ha 4)htohhmot óyce HCKaacaHO MHcnen>eTo neKa noTeKHy- 
Ba oa HTajiHjaHCKOTO busso, bosso ‘xpacT, hihmhihp’ (Buxus sempervirens) 
Koe noTeKHyBa oa jiaTHHckoto buxus ‘niHMnrap’44.
Co HCKaxcaHHTe Mncneita 3a eraMonornjaTa Ha 4>htohhmot óyc CMeTaMe 
Aexa He ce ncupnemi chtc mo k̂hocth 3a oójacHyBatteTO Ha HeroBOTO noTemio. 
Hne CMeTaMe a^ka MncneiteTO Ha II. Ckok 3acnyxcyBa HajrojieMO BHHMaHHe 
h HCTpaxcyBarbaTa Tpeóa Aa npoAonxcaT bo Taa HacoKa, oahocho u,CKa noTeK- 
jioto Ha OBoj 3Óop Tpeóa a a ce óapa bo cTapnre HecjiOBeHCKH óajncaHCKH 
ja3Hn,H. AnejiaTHBHHOT h tohohhmhckhot MaTepnjan oa MaKe^OHckoto ja-
38 T. AhmhtP°ckh, B. KopyOim, T. CTaMaTOCKH, P e u u u K  u a  M a K e d o n c K u o m  ja n u K , CKonje 
1961, dp. 50.
39 Bbmapcm emuMOAOzmen penuuK, t. I, CocJjHji 1971, CTp. 92.
40 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb 1971, dp. 242.
41 3. IlaBJiOBHh, XudpoHUMuja Cpćuje, Eeorpatf 1996, dp. 55.
42 B b /ie a p cK U  e m u M O A O zm e n  p e n n u K , t . I, CocJmji 1971, dp. 92.
43 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb 1971, dp. 243.
44 E b m a p c K U  e m u M O A o z m e n  p e u n u K , t . I, C o4>hji 1971, dp. 92.
3hhho noApanje ceKaKO kc npHnoHecaT bo pa3jacHyBaH>eTO Ha noTeioiOTO Ha 
(JjHTOHHMOT 6yC.
Bo aTapoT Ha ceiroTo Bp6jaHH (OxpHncKo), njiaHHHCKO ceno Koe ce Haora 
Ha enHa Mana peKHHKa, necHa npHTOKa Ha CaTecna, enna MecHOCT ce bhkh 
Py3Majicé5. Bo ocHOBaTa Ha mhkpotohohhmot Pymajtia ce Kpne 4>htohhmh- 
ckhot anejiaTHB pyoMapuu (Rosmarinos officinalis). IIocTapaTa 4>opMa Ha mh- 
KpoTonoHHMHCKOTO HMe Py3Majm 6njia *Py3Mapuma bo Koja HacTanajie hh- 
3a 4>OHeTCKH npoMeHH. HajnpBim ce 3ary6HJi kohcoh3htot p  Koj ce Harnoji 
bo HHTepBOKajiHa no3Hu,Hja co hito ce flo6njia 4>opMaTa *Py3Mauma, Tana 
hito ce co3aajie 4>oh6tckh ycjiOBH 3a 4>opMHpan>e Ha Hncb'roiiroT aj oh; Heen- 
HopoflHHTe BOKajiH au, na ce noÓHjia «bopMaTa *Py3Majwca. IIoToa, kohco- 
HaHTCKaTa rpyna -jhk- hito ce C03.na.Jia no H3BpmeHHTe cbonercKH npoMeHH, 
ÓHnejÉH ÓHjia TeniKa 3a H3roBop, ce ynpocrajia co ryóeu.eTO Ha kohcohbhtot 
h co hito ce Hoónjia ceraiiniaTa cJjopMa Ha mhkpotohohhmot Py3Majica.
Oh CTpyKTypHa rjienna TOMKa, mhkpotohohhmot Py3MajKa <  *Py3Mapuma 
npeTCTaByBa tohohhmhcko o6pa3yBaH>e Koe e noSneHO co nepHBaiiHCKHOT 
Moflen Ha HC3HHTerjiaHaTa nepHBaiiHja. Hmcho, OBa HMe noTeKHyBa oh npBO- 
ÓHTHaTa cHHTarMaTCKa cjjopMaHHja *Py3MapuHoea (Huea, JIueada), HHjaniTo 
anjeKTHBHa KOMnoHeHTa e o6pa3yBaHa co (jpopMaTa 3a xc.p. -osa oh npHflaB- 
ckhot cy4>HKC - 06 , Koja ce cjmcTaHTHBH3Hpajia co cycfjHKCOT -Kii no Hcnaía- 
H>eTO Ha HMeHCKHOT nen oh CHHTarMaTCKHOT cocTaB. npH H3BpniyBaH>eT0 Ha 
Taa HepHBaiíHCKa nocTariKa ce ejiHMHHHpana h npHnaBCKaTa Mop4>eMa 
-oea. Ha Toj HaHHH cycf>HKCOT -xa ro npe3eji 3HaneH>eT0 Ha npimaBCKHOT 
cycbHKC -oe h ce 3ho6hji co hobo MecHO 3HaHeH>e, ohhocho na 03iiaHyBa ‘Mec- 
To Kane hito m ,  Kane hito pacTe py3MapHH\
Ohtohhmot py3MapuH e ‘bhh cpeno3eMHOMopcKO pacTeHHe co 3HM3ejieHH 
HHcje h co CHTeH u,BeT, oh koh ce HodiiBa eTepHO Macno’. EraMOJiorajaTa Ha 
cJjhtohhmot py3Mapm ce HOBeflyBa bo BpCKa co HTajiHjaHckoto rosmarino, 
Koe noTeKHyBa oh JiaraHCKaTa CHHTarMa ros marinus ‘Mopcna poca’ hito 
npeTCTaByBa npHHaBKa MSBeneHa co cycbHKCOT -inus oh ros mar is45 6. Bo xpBaT- 
ckhot ja3HK HeKceMaTa ružmarin ce jaByBa bo noBeíte flHjaneKTHH c¡dohctckh 
pa3H0BHHH0CTH. 3a BapnjaHTaTa rusmarin, Koja e perHCTpnpaHa bo J(y6poB- 
hhk, neTap Ckok npemocTaByBa nena e najiMaTHHCKO-poMaHCKH o6jihk, a 
BapnjaHaTaTa ružmarin Kane hito ce jaByBa 3aMeHaTa Ha rpynaTa zm co žm 
Berm nena e HTajinj aHH3aM, noToa Kano hh¡ajíeKTHH cponeTCK n pa3H0BHfl- 
HOCTH ce jaByBa h jieKceMHTe co flHCHMHJiaiiHja Ha r  -  r bo / -  r. luzmarin, lu'z- 
marin.
45 B. IljaHKa, tfum. deno, CTp. 170.
46 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, IH, Zagreb 1973, CTp. 175.
IIpHcycTBOTO Ha 4>htohhmhckhot anejiaTHB py3Mapuu, 3aeAHO co Hero- 
BHTe «HjaJieKTHH (fcOHCTCKH pa3HOBĤ HOCTH, BO OCHOBaTa Ha TOnOHHMHTe OA 
xpBaTCKOTO noApanje 6h Tpeóajio m  6 upe no3aóejiexcjiHBO, ho oójaBemioT 
TonoHHMHCKH MaTepnjan oa noApanjeTO Ha jaapanckhot 6per h oa octpo- 
bhtc He ja noTBpAyBa OBaa npeTnocTaBKa. Hmcho, bo pa3rjieAyBaHHOT Tono- 
hhmhckh MaTepnjaji ce 3aóejiexteHH caMO HeKOJiKy tohohhmhckh 6ahhhh,h: 
Lusmarinak41.
<l>HTOHHMOT py3MüpUH HMa OAPa3 H BO aHTpOnOHHMHjaTa. TaKa, BO XpBBT- 
CKaTa aHTponoHHMHja oa 4>htohhmot py3Mapuu ce H3BeA0HH xceHCKHTe jihh- 
hh HMHH»a Ruzmanka, Ruzmarinka, Ruzmirka, Ruzmarinka4*, a bo MaKeAOH- 
CKHOT aHTpOnOHHMHCKH c})OIIA Ce pCrHCTpHpaHH MaHIKOTO JIHHHO HMC Py3- 
MapUH H XHnOKOpHCTHKOT Py3MdhĆ9.
Ha óperoTHa Oxphackoto E3epo, KaKO, Ha npHMep, bo MecHOCTa ropnija, 
BHpee pacTeHHCTO py3Mapun. EHAejKH OBa pacTeHHe pacTe bo KpaeBH KaAe 
hito HMa cpeA03eMHa KjiHMa, He Moxce Aa ce oneKyBa Aa pacxe bo njiaHHH- 
ckhot Kpaj KaAe hito ce HaoKa cejiOTO Bpójami. npHHHHaTa 3a HMeHyBan>e 
Ha oójeKTOT co HMeTO Py3MajKa co CHrypHOCT He MÔ ceMe Aa ja ycTAHOBHMe. 
Mo^ceón Taa ce coctoh bo Toa hito Ha Toa MecTO HMajio 3acaAeH0 MajiKy py3 - 
Mapun Koj ycneaji h bo nocypoBH KJiHMaTCKH ycjiOBH Aa oncTaHe, a Moateón 
co cjihhho HMe ce HMeHyBajio HeKoe APyro pacTeHHe hito pacTeJio TaMy. n. 
Ckok, Ha npHMep, 3a6ejie3cyBa Aexa bo xpBaTCKHTe AnjajieKTH, oahocho bo 
BapaacAHH, ce ynoTpeóyBa anejiaraBOT ruzmarinka 3a HeKoj ‘bha jaóojiKo’, 
Koe e H3BeAeHKa Ha -ka oa anejiaraBOT py3Mapun. Bo AHjajieKraaTa 4>hto- 
HHMHCKa iieKCHKa oa MaKeAOHCKHOT ja3H^eH TepeH He e perHCTpnpaH Ha3H- 
bot py3MapuuKa 3a ‘bha jaóojnto’, nano ce perHCTpHpaHH noBene Ha3HBH 3a 
4>htohhmot jaćoako (Malus) KaKO hito ce: mcenanm, duejauKa, necnui^a, 
nempoem, čocmanm, napeama, memoem, mneep hjih mneup, Kanada jađoAm, 
deMupKa, Kpacamm, jonaman h APyrn47 8950. Bo ceKoj cjiynaj, jacHO e AeKa HMeTO 
He e MOTHBHpaHO oa raaBHHTe KapaKTepHCTHKH Ha reorpatfrcKHOT o6jeKT, 
TyKy 3aToa hito pacreHHeTO py3Mapun Ha HMeHyBaHHOT npocTop e 3acTaneHO 
bo Mano KOJiHnecTBO, TaKa hito ce HCTaKHyBa co HeroBaTa H30jiHpaH0CT h co 
HeroBOTO oncTaHyBaite bo cypoBHTe njiaHHHCKH KJiHMaTCKH ycjiOBH.
MHKpoTonoHHMOT Kauimenuiia ‘HHBje’ bo aTapoT Ha cejiOTO Epomraiia
47 B. Finka, A. Šojat, Obalna toponimija zadar sko-Šibensko ga kopna i šibenskog otočja, 
Onomástica jugoslavica, 3-4 , Zagreb 1973-1974, CTp. 55.
48 M. Šimundič, Rječnik osobnih imena, Zagreb 1988, CTp. 297-298.
49 JL. OraHKOBCKa, PeHHHK Ha JiHHHHTe HMHH>a Kaj MaKeflOHitHTe, CKonje 1992, CTp. 242.
50 M. K hih, AnjaJieKTHaTa JieKCHKa o s  očnacTa Ha pacTHTejiHHOT cbct, CKonje 1996, 15-16.
(QeöapCKo)51 npeTCTaßyßa e^eH oa noHHTepecHHTe tohohhmhckh o6pa3y- 
Ban>a bo HarnaTa TonoHHMHja xaKo bo ceMaHTHHKH, TaKa h bo crpyicrypeH 
noraeA. Oßoj mhkpotoiiohhm ne ce ßöpojyßa bo TonoHHMHCKHTe #eMHHy- 
thbhh o6pa3yßaH>a oa thiiot Ha Jlomuiia, Moeunui^a, MnaHuu,a, Femura k&ko 
hito Ha npß norjieA Moace Aa ce Aoßne Bne îaTOK. Toj e co3AaAeH, BcyiimocT, 
co iücpHBau.HCKHOT moaöji Ha AC3HHTerpajmaTa AcpHBau;Hja. ÜMeHO, mhkpo- 
TonoHHMOT Kauimemma noTeKHyßa oa nocTapaTa ajajeKTHBHa CHHTarMa 
*Kammencm (Huea, IUyMa), MHjniTO aTpnöyT e oöpa3yßaH co (fropMaTa 3a 
3ceHCKH poa -cm  oa npHAaßcicHOT cy(J)HKC -bCKb. Bo HeroßaTa ocHOBa ce Ha- 
ofa anejiaTHBOT Kämmen Koj He ce ynoTpeöyßa bo anejiaTHBHaTa jieKCHKa Ha 
MaKe^OHCKHOT ja3HK. ATpHÖyTOT *KammencKa, no ejiH3HjaTa Ha hmohckhot 
Aeji oa CHHTarMaTa, ce cynCTaHTHBH3Hpaji co cytJmKcoT -ui^a, a npn  H3Bpmy- 
BaH>eTO Ha Taa 36opoo6pa3yßaxiKa nocTanKa OTnaAnajia h cy4>HKCHaTa Mop- 
4?eMa -cm.
JleKceMaTa Kämmen, Kaxo hito e no3HaTO, noTeKHyßa oa JiaTHHckoto cas- 
tellum hito 3HanH ‘TBpAHiia7 > HTaji. c as telio, acm. oa castrum. JleKceMaTa 
Kämmen bo HamaTa TonoHHMHja e poMaHCKH jickchhkh ocTaTOK. Aneira- 
thbot Kämmen, ocbch hctoboto ochobho ßHaHeibe ‘TBpAHHa7, bo cpcahhot 
BeK ce ynoTpeöyßaji h 3a osnanyBaibe Ha 44>eyAajiH0 BjiaACTejicTBo’.
Bo TonoHHMHjaTa Ha xpßaTCKaTa jaanHHa TepHTopnja JleKceMaTa kastei, 
kako h BapnjaHTHTe kastil, kostel, necTO ce cpe&aßaaT bo ocHOBaTa na  Tono- 
hhmhckh eAHHHii,H. Oa hhb Ke HaßeACMe caMO HeKOJiKy: Kastil, Kaštila, 
Kastilac, Kastili, Kostilac, Koštilo52, Kastav, Kaštel]53, Kastelinay Kaštel54. OßHe 
HMHiba, KaKO hito 3a6ejie:»cyBa EL IÜHMyHobhk, ce OAnecyßaaT Ha OAÖpaH- 
6eHH TBpAHHH koh ce Haof ajie Ha HCTaKHa™ B03BHHieHHja KaAC hito noMHH- 
yßajie rjiaBHHTe cooöpaKajHH bpckh.
51 B. Pycnfr, JKyna fleóapcw, r o jtH iiieH  3 6 o p h h k  H a <Í>h j io 3 o 4)CKh o t  4> aK yju eT  b o  Cxonje, 
Cxonje 1957, cip. 62.
52 P. Šimunović, Toponimija otoka Brača, Supetar 1972, cip. 188, 227.
53 A. Šojat, Geografski termini u toponimiji riječko-goranske regije, Onomástica jugoslavica, 
knj. 10, Zagreb 1982, CTp. 353.
54 N. Vajs, Geografske oznake romanskog podrijetla u našoj otočkoj toponimiji, Onomástica 
jugoslavica, knj. 10, Zagreb 1982, CTp. 363.
Neslavenski apelativi u hrvatskoj i makedonskoj toponimiji
Sažetak
Povijesne, društvene i kulturne okolnosti u kojima su se razvijali hrvatski i 
makedonski jezik te kontinuirani jezični dodiri s neslavenskim jezicima utjecali 
su na razvoj njihovih leksičkih sustava u koje su prodrijele mnogobrojne leksičke 
posuđenice. Takav je jezični okvir znatno utjecao i na razvoj hrvatske i make­
donske toponimije, u kojima se kao rezultat lingvističkih interferencija integrirao 
niz leksičkih elemenata s različitim supstratnim i apstratnim neslavenskim sloje­
vima. U radu se autorica osvrće na nekolicinu neslavenskih apelativa koji se para­
lelno pojavljuju u hrvatskoj i makedonskoj toponimiji, a koji su s leksičkoga 
gledišta zanimljivi i u pogledu na rasprostranjenost apelativa od kojih su tvoreni.
Non-Slavic appellatives in 
Croatian and Macedonian toponymy
Summary
Historically social and cultural circumstances in which the Croatian and 
Macedonian languages have developed and, on the other hand, language contact 
with non-Slavic Balcan languages, actually a particular interrelation, influenced, 
among other things, the development of their lexical systems in which many lex­
ical borrowings penetrated after infiltration. Such linguistic pattern affected the 
development of Croatian and Macedonian toponymy in a particular way, which 
integrated a series of lexical elements with various substrate and abstrate non- 
Slavic layers as a result of liguistic interference. Attention shall thus be paid to 
several non-Slavic appellatives which concurrently appear in Croatian and 
Macedonian toponymy and which are interesting in lexical terms as well as in 
terms of the appellatives’ distribution.
Ključne riječi: hrvatska toponimija, makedonska toponimija, leksičke posu­
đenice, jezični dodiri
Key words: Croatian toponymy, Macedonian toponymy, lexical borrowings, 
language contacts
